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2009 Cedarville University Softball 
Ursuline at Cedarville (Game 1) 
4/16/09 at Cedarville, OH (Lady Jacket Field) 
Ursuline 6 (4-19,2-5 AMC) Cedarville 4 (11-24,1-10 AMC) 
Pla:t_er ab r h rbl bb so E!O a lob Pla :t_er ab r h rbi bb so !!O a lob 
Escano, Amanda cf 2 1 0 0 2 1 1 0 0 Griffith, Stephanie rf 3 1 0 0 1 2 0 0 0 
Ilko, Sara ss 4 1 2 2 0 0 3 4 1 Rowe, Charissa 2b 4 0 1 0 0 0 5 1 0 
Beach, Hillary lb 1 1 1 1 3 0 8 0 0 Fox, Jenna lb 4 1 1 0 0 0 9 0 2 
Difiore, Amy c 4 0 2 1 0 0 3 1 3 Koepke, Sara ss 3 2 2 2 0 0 1 2 0 
Mlady, Brianna 2b 3 1 1 0 1 1 3 1 0 Hoffman, Sarah c 3 0 1 0 0 0 6 1 0 
Schneider, Joann dp/pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Young, Emily p 3 0 0 0 0 0 0 5 1 
Shoda, Liz 3b 3 0 0 0 0 0 1 2 0 Komar, Grace pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roberts, Kathleen pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zorn, Christina 3b 3 0 0 0 0 1 0 3 2 
Lediejewski, Susan rf 4 0 1 0 0 1 0 0 2 Baker, Leah dp 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
Weikel, Kami If 3 1 1 1 0 0 2 1 2 Mitchell, Lexi cf 3 0 1 0 0 0 0 1 0 
Maher, Liz Q 4 0 0 0 0 1 0 0 0 White, Mallorz: If 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 28 6 8 5 6 4 21 9 9 Totals 29 4 7 2 1 3 21 13 5 
Score bl£ Innings 1 2 3 4 s 6 7 R H E 
Ursuline 0 0 0 1 0 5 0 6 8 3 
Cedarville 0 0 0 1 0 3 0 4 7 3 
E - Escano; Ilka; Maher; Rowe; Fox; Zorn. LOB - Ursuline 9; Cedarville 5. 2B - Rowe. 3B - Koepke. SH - Shoda; 
Weikel. SB - Mlady; Hoffman. CS - Ilka. 
Ursuline ip h r er bb so ab bf 
Maher, Liz 7.0 7 4 1 1 3 29 30 
Win - Maher (1-8). Loss - Young (6-7). Save - None. 
Umpires - HP: Linda Cairney 1B: Jack Willis 
Start: 3:30 pm Time: 2:00 Attendance: 25 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
Cedarville ip h r er bb so ab bf 
Young, Emily 7.0 8 6 0 6 4 28 36 
